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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi sektor 
pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, destinasi pariwisata mana 
yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Padang, apakah pendapatan dari sektor pariwisata sudah efektif terhadap PAD Kota 
Padang.Dari penelitian ini dapat disimpulkan Kontribusi sektor pariwisata dalm 5 tahun 
terkahir ini yaitu dari tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi, Pantai air Manis dan Gunung 
padang menjadi destinasi wisata yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap 
pendapatan asli daerah kota padang,  pendapatan sektor pariwisata di Kota Padang dalam 5 
tahun terkahir ini yaitu pada tahun 2015 – 2019 belum efektif, itu terlihat karena realisasinya 
tidak melampaui 100% bahkan hanya mencapai 56%. .Data yang digunakan adalah data 
sekunder dan primier serta informasi yang diperoleh selama magang pada Dinas Pariwisata 
Kota Padang. 
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